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U sastavu asocijacija Potentillo-Quercetum pubescentis i 
Scorzonero-Hypochoeretum maculatae na lokalitetu Bregi 
u središnjem dijelu Istre nađena je vrsta Pulmonaria 
angustifolia, koja je dosad bila dvojbena za floru Jugo­
slavije.
Kod fitocenološke analize florističkog sastava područne vegetacije na 
flišu u središnjim dijelovima Istre otkriven je, u sastavu šumske zajed­
nice Potentillo albae-Quercetum pubescentis i livadne zajednice Scorzo­
nero-Hypochoeretum maculatae, na lokalitetu Bregi, sjeverno od Pazina, 
uskolisni oblik plućnjaka, za koji je determinacijom ustanovljeno da 
pripada vrsti Pulmonaria angustifolia L.
Nalaz vrste P. angustifolia na lokalitetu Bregi zanimljiv je i važan 
zbog dva razloga. Prvo — P. angustifolia jedna je od najvažnijih karak­
terističnih vrsta šumske vegetacije kompleksa »Potentilla alba-Quercus 
petraea-Quercus pubescens« u kontinentalnim dijelovima Evrope (usp. 
A. O. H o r v a t 1978), pa je njeno otkriće upravo u sastavu tog kom­
pleksa, ustanovljenog i u Istri ( T r i n a j s t i ć  1982), izuzetno zanimljivo, 
i drugo — prema najnovijim analizama, koje su kod taksonomske obrade 
roda Pulmonaria u flori Evrope proveli M e r x m ü l l e r  i S a u e r  
(1972), P. angustifolia bila bi dvojbena za floru Jugoslavije, pa ovaj nalaz 
rješava i to pitanje. Naime, prema gledištima M e r x m ü l l e r a  i S a u ­
er  a (1972) vrstu P. angustifolia, koja se prema starijoj florističkoj lite­
raturi navodi za pojedine dijelove Jugoslavije (V i s i a n i 1847, A l- 
s c h i n g e r  1832, S c h l o s s e r  i V u k o t i n o v i ć  1869, H i r e  1906, 
R o s  si 1930, H a y e k  1931, M a y e r  1952), trebala bi u potpunosti 
ili najvećim dijelom zamijeniti endemična vrsta P. visianii Degen et 
Lengy. Prema tim gledištima ( M e r x m ü l l e r  i S a u e r  1972) vrsta
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P. angustifolia L. bila bi ograničena na kontinentalni dio Evrope, dok je 
P. visianii Degen et Lengy. (=  P. angustifolia auct. illyr., non L.) ende­
mična istočno-alpsko-đinarska (ilirska) vrsta.
Prema istraživanjima S a u e r a (1975), vrste P. angustifolia, P. vi­
sianii i P. kerneri tvore jedan srodstveni krug (kompleks) uskolisnih pluć- 
njaka (series Strigosae u smislu P a w l o w s k o g  1962), a mogu se dobro 
morfološki, citološki i ekološki međusobno razlikovati.
U morfološkom pogledu, za međusobno razlikovanje pojedinih vrsta 
roda Pulmonaria neobično je važna dlakavost ljetnih prizemnih listova, pa 
S a u e r  (1975), te S a u e r  i G r u b e r  (1979) razlikuju: čekinjaste dla­
ke (setae, Borsten), koje su pri dnu kvržičasto odebljale, kratke dlake (pili, 
Haaren), duge žljezdaste dlake i kratke žljezdaste dlake.
U skladu s podacima M e r x m ü l l e r a  i S a u e r a  (1972), S aue -  
ra  (1975) te S a u e r a  i G r u b e r a  (1979) možemo uskolisne oblike 
roda Pulmonaria srodstvenog kruga P. angustifolia s. 1. (series Strigosae) 
morfološki razlikovati na slijedeći način:
1 a Ljetni su prizemni listovi s čekinjastim dlakama i s kratkim dla­
kama, te s narijetkim dugim žljezdastim dlakama, do 30 cm dugi i 
6 cm široki, do 6 puta duži od svoje širine.
P. visianii
b Ljetni prizemni listovi obrasli su samo s međusobno jednakim če­
kinjastim dlakama, bez kratkih dlaka i bez dugih žljezdastih dlaka, 
katkada s narijetkim, kratkim žljezdastim d lakam a...................2
2 a Ljetni prizemni listovi dugi su do 60 cm i do 10 cm široki, do 6 puta
duži od svoje širine.
P. kerneri
b Ljetni prizemni listovi su (14—) 33 (—43) cm dugi i (1,5—) 3,4 (—4,0) 
cm široki, 7—12 puta duži od svoje širine.
P. angustifolia
P. angustifolia, P. visianii i P. kerneri razlikuju se međusobno i cito­
loški, po broju kromosoma, pa, prema istraživanjima S a u e r a  (1975), 
P. angustifolia ima 2n =  14, P. visianii ima 2n =  20, a P. kerneri ima 
2n =  26.
U ekološkom pogledu vrste P. visianii i P. kerneri vezane su za vap- 
nenačku podlogu, a P. angustifolia, prema navodima S a u e r a  (1975a), 
vezana je u pravilu na teška, glinasto-ilovasta tla.
U horološkom pogledu navedene se vrste međusobno skoro potpuno 
isključuju. Najveći areal ima P. angustifolia. Prema S a u e r u  i . Gru­
b e r  u (1979 : 145) areal P. angustifolia proteže se od donje Francuske do 
Rusije i od južne Skandinavije do Alpa, dalje prema istočnim Alpama i 
sjevernoj Mađarskoj.
P. kerneri je endem sjeveroistočnih vapnenačkih Alpa (usp. J an­
c h e n  1958 : 469) i ima najmanji areal, a najjužniju granicu rasprostra­
njenosti postiže između Jassingaua i Ofenbachtala u Štajerskoj (J an­
c h e n  1963),
P. visianii vezana je na Dinaride i jugoistočne Alpe. V i s i a n i 
(1847) je, pod imenom P. angustifolia, navodi za Prominu (usp. D e g e n  
1937), a A l s c h i n g e r  (1832) za Velebit. Ovamo vrlo vjerojatno spa­
daju i biljke iz Učke, Planike i Šije, koje prema literaturnim podacima 
navodi R o s s i (1930), također pod imenom P. angustifolia. Na žalost, u
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R o s s i j e v u  herbaru, pohranjenom u Botaničkom zavodu u Zagrebu 
(Hb ZA), kao ni u kompletnoj zbirci roda Pulmonaria iz Hrvatske, nema 
primjeraka na temelju kojih bismo mogli ustanoviti koji od uskolisnih 
plućnjaka raste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Paulin (1901) je iz Koruške u Sloveniji, pod brojem 169 i pod imenom 
P. angustifolia, razaslao biljku (Flora exicata Carniolica) koja u potpu­
nosti .odgovara opisu P. visianii, a tom prilikom Paulin (1901 : 85) zapaža 
da njegova biljka u smjeru prema zapadu ne prelazi liniju Senožeče- 
Vreme. Budući da M a y e r  (1952) za Sloveniju navodi samo P. angusti­
folia, najvjerojatnije će podaci koji se odnose na P. angustifolia iz vapne- 
načkih predjela pripadati vrsti P. visianii, a oni iz beskarbonatskih dijelom 
i vrsti P. angustifolia. Međutim, T. W r a b e r  (1971), potaknut podacima 
M e r x m ü l l e r a  (1970), smatra da se sva nalazišta P. angustifolia u 
Sloveniji odnose na P. visianii, pa će to budućim istraživanjima trebati 
još provjeriti.
Podaci koje za P. angustifolia u Hrvatskoj navode S c h l o s s e r  i 
V u k o t i n o v i ć  (1869) vrlo su heterogeni, a zbog pomanjkanja herbar- 
skog materijala i bez terenske provjere ne mogu biti provjereni, međutim, 
zanimljiva je bilješka H i r c a  (1906) da vrstu P. angustifolia spominje 
K i t a i b e l  za Varaždin. To bi zaista mogla biti P. angustifolia, u kon­
taktu s mađarskim krakom njena areala.
Na temelju iznijetoga možemo ustanoviti da se vrste P. angustifolia, 
P. visianii i P. kerneri mogu međusobno vrlo dobro i lako razlikovati već 
na terenu, a to je važno, naročito za sjeverozapadni dio Jugoslavije, gdje 
se može s mnogo vjerojatnosti očekivati dodirivanje ili preklapanje areala 
svih triju vrsta.
Komparativno-morfološkom analizom biljaka iz lokaliteta Bregi u 
Istri mogli smo ustanoviti da su ljetni prizemni listovi obrasli samo među­
sobno jednakim, krutim, čekinjastim dlakama, bez kratkih dlaka i bez 
žljezdastih dlaka. Ljetni prizemni listovi primjeraka s kojima raspo­
lažemo dugi su 22—27 cm, a široki 2,4—4,3 cm, indeks dužine i širine 
kreće će u rasponu (6,2—) 9,1—10,6, pa to u potpunosti odgovara dijagno­
stičkim značajkama vrste P. angustifolia.
P. angustifolia na lokalitetu Bregi u središnjoj Istri vrlo je rijetka 
biljka u sastavu sklopljene šumske sastojine as. Potentillo albae-Querce- 
tum pubescentis, a nešto je učestalija na rubu spomenute sastojine (usp. 
T r i n a j s t i ć  1982). Razmjerno je najbrojnije zastupljena u sastavu 
vegetacije suhih travnjaka as. Scorzonero-Hypochoeretum maculatae, 
slično kao i vrsta Ranunculus polyanthemos, a donekle i vrsta Potentilla 
alba. Tlo na kojem se spomenute zajednice razvijaju na lokalitetu Bregi 
slabo je kiselo smeđe tlo na reliktnom pseudogleju (usp. M a r t i n o v i ć  
1975).
Radi primjera navodimo fitocenološku snimku dijela sastojine as. 








1.3 Lathy rus latifolius
1.2 Helianthemum obscurum
1.2 Achillea millefolium
1.1 Poly gala nicaeensis
1.1 Leucanthemum platylepis
1.1 Ranunculus polyanthemos 
+ .3 Pulmonaria angustifolia 
+ .3 Lotus corniculatus
+ .2 Carex humilis 
+ .2 Festuca pseudovina 
+ .2 Carex sp.
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+  Salvia bertolonii 
+ Potentilla erecta 
+  Géranium sanguineum 
+  Holcus lanatus 
+  Dactylis glomerata 
+  Ornithogalum pyramidale 
+  Trifolium motanum 
+  Stachys serotina 
+ Linum catharticum
+  Lathyrus pratensis 
+ Tragopogón sp.
+  Briza media 
+  Plantago lanceolata 
+  Anthyllis vulneraria s. 1. 
+  Thymus sp.
+  Luzula campestris 
+ Prunella vulgaris
Z a k l j u č a k
Na lokalitetu Bregi, u središnjem dijelu Istre, otkrivena je vrsta 
Pulmonaria angustifolia, dosad dvojbena za floru Jugoslavije. P. angu- 
stifolia na spomenutom lokalitetu raste na smeđem, slabo kiselom tlu, 
razvijenom na reliktnom pseudogleju, u sastavu as. Potentillo albae- 
Quercetum pubescentis i Scorzonero-Bypochoeretum maculatae.
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S U M M A R Y
PULM ONARIA ANGUSTIFOLIA  L. IN THE FLORA OF YUG OSLAVIA
Ivo Trinajstic and Zinka Pavletii 
(Faculty o f  Forestry and F aculty o f  Science, U niversity o f Zagreb)
The species P. angustifolia L. was found on the locality of Bregi in 
the middle part of Istria (West Croatia, Yugoslavia) and it was up to now 
dubious for the flora of Yugoslavia. According to earlier floristic data 
( V i s i a n i  1847, A l s c h i n g e r  1832, S c h l o s s e r  and V u k o t i -  
n o v i c  1869, P a u l i n  1901, H i r e  1906, R o s s i  1930, H a y e k  1931, 
E. M a y e r  1952) this species should be growing also in the interior of 
Yugoslavia, but according to recent views ( M e r x i i l l e r  and S a u e r  
1972, M e r x m i i l l e r  1970, T. W r a b e r  1971) these data must refer 
to the Illyrian endemic plant P. visianii Degen et Lengyel (cf. D e g e n 
1937).
An analysis, by means of a comparative-morphologic method, of the 
plants from the locality of Bregi has established that the ground-floor 
summer leaves are beneath only with equal long setae, without short piles 
and without glandular hairs. These leaves are 22—27 cm long and 2.4—
4.3 cm wide, the index between length and width is (6.2) 9.1—10.2, which 
completely satisfies the diagnostic propositions of P. angustifolia (cf. 
M e r x m i i l l e r  and S a u e r  1972, S a u e r  1975, S a u e r  and 
G r u b e r  1979).
From the point of view plant-sociology, P. angustifolia is one of the 
rather characteristic species of the Continental-Europaean complex »Po- 
lentilla alba — Quercus petraea — Q. pubescens«, and one member this 
complex, Potentillo albae-Quercetum pubescentis, was found just on the 
locality of Bregi (cf. T r i n a j s t i c  1982).
The soil, where P. angustifolia grows, is heavily clayey ( S a u e r  
1975a) and in Istria it is brown soil developed on relict pseudogley 
( M a r t i n o v i c  1975).
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